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ABSTRAK 
 
Pengetahuan suami yang kurang tentang perubahan pada ibu menopause sering 
berakibat pada konflik rumah tangga dan membuat depresi ibu pada saat menopause 
semakin bertambah parah. Didapatkan dari hasil wawancara dari 10 orang bapak-bapak 
yang mempunyai istri menopause didapatkan 6 orang tidak mengetahui pengertian 
menopause. Tujuan penelitian mengetahui tingkat pengetahuan suami tentang perubahan 
pada ibu menopause di RT 16 RW 05 Desa Lohgung kecamatan Brondong Kabupaten 
Lamongan. 
Peneliti menggunakan desain deskriptif. Populasi adalah seluruh suami yang 
mempunyai istri menopause sebanyak 21 orang yang diambil dengan menggunakan teknik 
random sampling 20 orang. Variabel adalah tingkat pengetahuan suami tentang perubahan 
pada ibu menopause. Data dikumpulkan dengan kuesioner, dianalisis menggunakan 
statistik deskriptif, disajikan bentuk tabel distribusi frekuensi. 
Hasil  didapatkan  tingkat  pengetahuan  suami  tentang  perubahan  ibu 
menopause setengah (50%) memiliki pengetahuan kurang, hampir setengahnya (40%) 
memiliki pengetahuan cukup, dan hanya sebagian kecil (10%) memiliki pengetahuan baik. 
Simpulan dari hasil penelitian adalah tingkat pengetahuan suami tentang 
perubahan pada  ibu  menopause  di RT  16  RW 05  Desa Lohgung  Kecamatan 
Brondong  Kabupaten Lamongan  masih kurang.  Disarankan pada suami untuk 
mencari informasi lebih banyak tentang menopause supaya bisa lebih memahami tentang 
perubahan yang terjadi pada ibu menopause. 
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